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UN TEMA CLASSIC DlNS ELTEATRE DE LLORENF VILLALONGA 
Maria del Carine Boscli 
El fe t  que Buripides escrivis dos Hipblits 
- e l  primer conegut coin I'Hipolit cobert,  pel 
gcst del jove de  tapar-se la cara davant les dcs- 
Iinnestes proposicions de la madrastra que li 
declarava e l  seu amor, causa de  gran escindol 
( f i i s  i to t  Aristbfanes- Ranes, 1043 -la qua- 
lifica de  bagassa) i el  segon, cl que tots  couei- 
xem, molt iiiés m o d e r a t  no volia dir que 
I'autor que escoiiis aquest tema cstis con- 
dcmnat a cscriure'l nnis d'una vegada. 1 no 
obstant ho seinbla. 
L'estrena de Uiia altra Fedra, si us piau, 
de Salvador tspr iu  ens va desorientar en pnn-  
cipi. Perqui: sabiein d'una obra de simblant 
tito1 publicada cl 1955 i també perqui hom 
con& la niinuciosa pulcritud del poeta cata- 
la quc es replanteja continuament la seva 
obra, la coricgcix i la rcfa,  atcnt a un perfec- 
cioiiisiiic gairebé seinlire aconsegilit. Per cert 
que I'edició d'aquesta Fedrd (1)plantejara n o  
pocs problcirics als estudiosos, car hi ha una 
flagrent difcr&iici~ anih la p i s a  reprcscntada. 
Ara bé, si la tesi de la pluralitat es pot apli- 
car a Espriu, n o  6s a el1 a qui cns voldríem 
referir, sin6 a 1.lorenc Villalonga. Noinis és 
que Eent una riiica d'liistbria s'lia d'al.liidir 
dc precís a amh<i0s autors. 
1'3 novel.lista, en aquest cas Iionie de 
teatre iiiallorqui, va cscriure I'any 1933, en 
viiit dics. c n  el crirs d'una iiialdtia aguda, una 
F:edra en castelli. 1-11 inateix ens h o  lia refc- 
rit (?).La va editar "<;rifiques Mallorca" anib 
tina tirada de ccnt cxc~nplars  < ~ u u i o  es po- 
saren a la vcnda i que ningú va concixer trct 
del scu germi Miqucl i un airiic. lJn nies abaris 
del Moviment, Salvador Espriu es va ofcrir a 
traduir-la al catali ,  pero els dos escritors per 
Ics circumstancies dc la gucnd restarcn inco- 
municdts. Espriu la va refer, car estava plena 
d'incorreccions i errades, donant-li una for- 
m a  cohcrcnt i organiteada. Una vegada cone- 
guda I'obra per Villalonga, aquest hi va volcr 
introdnir certes modificacions entre les quals 
s'hi comptava I'adaptació a les tres unitats 
neoclissiques. Espriu n o  hi va estar d'acord. 
Villalonga va fer el seu cap envant i publica 
robra en casteiii amb les dites esmenes. Es- 
priu li suggereix, imagincm la  tensió del mo- 
ment,  que llanci la seva obra. Sortosarnent 
Vdialonga reacciona com cd ia  i Fedra fou pu- 
blicada a "Raixa" juntament ainb Antígona, 
tragedia del to t  rspriuana. 
Quina amalgama mes interessant la d'Es- 
priu i Villalonga! un hi posa el fons, I'altre la 
forma. 1 aquesta sembla, en un principi. quk 
pisara molt quan apareix Fedra, morta, i ens  
relata a mancra de  prbleg el seu amor impos- 
sible, el seu suicidi, la mort  marina de I'esti- 
riiat. Utilitza els símbols espriuans, tan repe- 
tits i coneguts(3). 
I ju nie'n vaig, acabo. La imniensa rlit 
reclama 
la meva pa1,lidesa. Alhora cet~dra, f7amr. 
coifcó, rrisra llegerida i clan1 erernnriienr, 
m ú l l u r ~ ~ ~ o  per la phrja, la solir11<1 i el 
ve~i t  (4). 
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Carolina 6s un Iiersonatpc alllora hiiit i 
coiiiplicat. L'aiitor Ii ha eiicuiiianat una ticc;i 
prou important.  la d'assalieritar Ilipbiit ile 
I'aiiior quc I i  proicssa la iniadrüstra. Iln eiici- 
rrec coiiiiat trailicioiialiiiciit a la Nodrissa. 
A IIIGS,  ella Iii alcgcix la sugperbiicia dcl seu 
propi dcsig, que el ti11 dc pagcsos, nianca¿ 
d'iniapinaci", ni enten i i i  vol eiitciiilre. I'rccisa- 
iiient aci sei1ibl;i escaicnt citar J;iiiirie Vi<lal 
Alcover q u u i  parla <le1 cicle d e  F e c l r ~ l 6 ) M a -  
dairic I>iiloii i Silvia Ocanipo representen pcr 
cll 1;i <lona niailura envcrr l'lioiiic InaSSd jove- 
iniv«l, tcnint en coinptc que el discnlla(. scra 
ciiciiys crucni pcrtl~ie anibdrics es liinitardn a 
r i i iu  rctiraila a teiiips. '16 i iio té raó. L'edat 
dc I.'cilia ¿S, en cfectc. sirnilar a la de les 
iliies csrrangcrcs citades, pero pcrsonalnicnt 
vcig un;i relació inés dirccta entre Silvia 
Ocaiiipc i Carolina que entre I;i prirriera i 
1,'eJra. lillcs cnclevinen el proliler~ia. el de  1:eli- 
pa d ' ts t rada I el d i  la  senyora d'Orfila, totes 
dues notcii la falta d'inventiva deis estimats, 
Antoiii i Ilipolit, una i altra dominen la situa- 
ció i intcnt in  risoldre-la; en fracassar se'n van, 
iiies sens trauines, disposacles a cinprcndre una 
nova aventura. La q u r  s í  t6 forta analogia amb 
Fedra es Felipa d'Estrada malgrat els seus 
trenta-quatre anys. Un fracis  iiiatrimonial, 
una forta neurosi (la baronessa viu obsissiona- 
da per la visió d'una gabia de  ferro anib un 
home dintre), moguda per uns s e n t h e n t s  
a h o r a  pietosos i vindicatius. Vegeu les dues fi- 
gures paral.leles. La primera instigadora de  la 
reunió familiar, que  ha de  castigar el cosí. La 
segona que  n o  dubta  a acusar e l  scu filiastre al 
governador" per al scu bé", la  d'Estrada que 
intenta el suicidi, la d'Orfilaquel'aconsegueix. 
Ambdues hermetiques, dominant els sens ins- 
tints, com pertoca a dames de  la  scva alcúrnia, 
prelu<lis d'un altre personatge vertaderament 
cspcrpkntic d e  l'autor: L'Esfinx, que n o  p a l a  
ni se batega. 
L'univers de  Villalonga 6s un microcos- 
mos rleliiiós o n  n o  compta gaire la precisló 
del temps, perb o n  els integrants es  citen i es 
coneixeir i les situacions es  repeteixen siste- 
inaticament. Ilipblit, pcr cxeiiiplc, aquest 
iiialcriat, n o  teiii les conszqüencics del desfalc 
uiir Iia fct n c r u u e  el (lid vint-i-cinc cobrara un . . 
liegat <le la tia Ohdúiia(l7)i,  qui n o  recordala 
"ella dairia insolcnt i Ilunatica tan inclinadaals 
jovencts? 
IIi ha un altra fe;. A Mipblit un pintor 
boip l'lia pinta1 nii damiint les ones. Un detall 
prcnionitiu pcrb n o  xocant a Ciutat, terra 
escollida pels a t i s t es  niCs exotics. Carolina, 
pcr cert, comprara el quiidrc tan polcmic, per 
la seva nuesa, e s  coinpr6n. També a Bearn hi 
va Iiaver u n  bon escindol quan en Tomeu, un 
bergantcll <Ic dcssct anys (fixan-vos en la dada 
car 6s un punt iiioll rcpetit per Villalonga el 
rctrat d'uns post-adolescents de dcsset a vint 
anys) va ésser retratat per una anglesa, al cos- 
t a t  d'unes nimfcs, completament nu(18). 
Fedra e s  mala, no 6s cap novetat dins el 
mite, quan Hipblit Iia partit cap una mort se- 
gura. Callada, consuniida, a dintre porta tot  el 
món caniplicadissim del neurbtic, del solitari. 
Tonet de Bearn, tambe paga com era, prefe- 
reix el suicidi a la solctat d'una existencia que, 
als seus anys, no se sentia aiiib forces per a 
refer( l9) .  
H i  ha una dada curiosa. Les vegades que 
Villalonga cita 1:edra al llarg de la seva obra. 
Muicel l'roust li ha  donat la pauta. I'ieci- 
sament Plicdre és citada uncs  quaranta- 
cinc vegades al llarg dels sct voiuins de A 
la recherclie du  temps ~ ~ c r ~ l i i .  A Uearii, per 
exemple, diii cl capclli: El1 rn'cnsciiyd cl 
fraiices i ~ii'inicia eii Kaciiie i Moliere. gr i -  
cies a ell, uii pobre sacerdot d e  pi~ble  qiie n o  
Iia volgut mancar m i  als seus vots. no es 
morira sense sallcr c o m  estimiiv:~ Fedra o 
con1 somreia Celimeiiaí20). 
I:n un altra ocasi", alliideix aIs policies 
que, p i r  un malentes, <liscritainciit vigilen el 
senyor de Beariis i acoinpayaiitsa I1;iris: Al cap 
d'un mriineiit el rlui Iiavia eiitrat a I'liolel tor- 
nava a sortir i s'apostava al iii:itcix Iloc, fiii- 
giiit també llegir el repartiiiieiit (le6 iirtistes 
que  Iiavieii de  reprrseiitar "l'likdre" aquella 
nit (21). 
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Uiia tercera cita trobaiii a 1k;irii. quan e l  
capella es refereix a les Meiiiorics del scu pro- 
tector relativcs al tema: A la fidelitnt dc 
Filemú, com a la castedat d'Hip0lit. s o b  el? 
m a n d  la prova de  la comparaciú(22). 
Dins L'liereva de Dunya Ohdúlia Iii ha 
quatre cites. Alicia DiUon pensa: Si els psicb- 
legs moderns no Iiaguessin estat iins poster- 
gats, zivids del que no posseien, haurien com- 
prks que I'afany d e  domini és  suls una petita 
pari de  I'espent, que les Fedres netes del Sol 
s'enamnren deis escites ...( 23). 
L'autor comenta a proposit de la inateixa 
Mme Dillon: Ella coneixia el culpable de  to t :  
Era el sol, e l  sol de  Mallorca, el sol quasi erec 
que ha& ocasionat la desventura de Fedra(24). 
Clawdia, la bailarina polonesa ens relata 
dins I'esmentada obra aquesta deliciosa tafa- 
nena: Vaig coneixer la Réjane fa més de  disset 
anys i ja en  tenia seixanta: molt jove per una 
actriu fraiices~. Recitava "lllie<lrc" recolzada 
en la seva dida. que sols en  tciiia divitit (25). 
L'iltima c i p  la trobaiii en un paper taca1 
i brut on Don I<amon di. Montcada, una mica 
pertorbat, ens parla dcls scus avantpassats. 
Comenta Villalonga: Aqui el Mon tada  cap- 
taine, senyi~r  di, Sa Conw, Son Trobat, Son 
Fortuny d'Esci~rca i Son Homar, comencava 
a desvariejar i einhnllant croiiologies i mitolo- 
gies feia (Iescendir una Montcada grega, fun- 
dadora de la bra~ica de  Mallorca, de  ki creten- 
ca Passifae i del Sol (26) .  
Una allra vigada 6s un gravat del segle 
XVIll al.ludint a loscp i L'esposa de I'utifar 
(27).En el fons scmprc el mateix, el tema de 
I'incest desitjat i no consumat, i en e! cas con- 
cret de l;edra, de nissaga solar desccndint al 
reialme de la fosca, una nova ambivalincia 
dins el món de I'aulor: la de la Uum i les 
ombrcs. 
Palma de Mallorca, abril de 1978. 
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